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｢子どもの食と栄養｣ 履修者の 
食事バランスへの意識と食事状況 
   
 







   １）食事バランスへの意識調査 
   ２）食事バランスガイドを用いた食事バランスの評価 






   １）各食品群の摂取頻度について 
   ２）朝食の摂取状況 























































































低い Ⅰ 1800±200 4～5 5～6 3～4 2 2 女子 
学生 ふつう以上
低い 
Ⅱ 2200±200 5～7 5～6 3～5 2 2 
男子 
学生 ふつう以上 Ⅲ 2600±200 7～8 6～7 4～6 2～3 2～3 
200kcal 
以下 
   
   SV（サービング）；食事の提供量 
   活動量 低い；１日中座っていることがほとんど 







































































































































































































































   
  人数（％）で示す 
  菓子・嗜好飲料はkcal  目安量が200kcal以下のため「不足」の該当はなし 
 
   
表４ 摂取SVと過不足SVの平均 













SV -0.68±0.96 -2.73±1.68 0.00±1.41 -1.27±1.10 -2.00±0.00 13±28 
摂取 






SV -1.08±1.29 -0.82±1.59 0.54±1.66 -1.29±0.91 -1.50±0.72 85±102 
   
  平均±標準偏差で示す 
  過不足SVの正の値は、目安SVに対し摂取SVが過剰、負の値は不足を表す 



















毎日食べる 1 2.9 0 1 0 
週３回程度 18 52.9 3 13 2 
週１回程度 11 32.4 4 6 1 
魚介類 
ほとんど食べない 4 11.8 2 2 0 
毎日食べる 8 23.5 3 5 0 
週３回程度 21 61.8 5 13 3 
週１回程度 5 14.7 1 4 0 
肉類 
ほとんど食べない 0 0.0 0 0 0 
毎日食べる 10 29.4 1 8 1 
週３回程度 12 35.3 3 8 1 
週１回程度 9 26.5 4 5 0 
乳類 
ほとんど食べない 3 8.8 1 1 1 
毎食食べる 18 52.9 4 12 2 
１日１回程度 8 23.5 2 5 1 
週３～５回程度 7 20.6 3 4 0 
野菜類 
ほとんど食べない 1 2.9 0 1 0 
毎日食べる 5 14.7 0 5 0 
週３回程度 11 32.4 1 8 2 
週１回程度 7 20.6 3 4 0 
果物類 
ほとんど食べない 11 32.4 5 5 1 
１日２回以上 5 14.7 1 3 1 
１日に１回 15 44.1 3 12 0 
週３回程度 11 32.4 4 5 2 
菓子類 
ほとんど食べない 3 8.8 1 2 0 
１日２回以上 10 29.4 3 5 2 
１日に１回 12 35.3 2 10 0 
週３回程度 7 20.6 1 5 1 
嗜好飲料 
ほとんど飲まない 5 14.7 3 2 0 
   
   (n＝34；回答に不備があった１人を除外) 
    34人のうち、男子学生９人、女子学生22人、性別無回答３人 
































摂取頻度 人数 ％ 
下宿 実家 
毎日食べる 9 26.5 0 9 
だいたい食べる 14 41.2 1 13 
あまり食べない 7 20.6 3 4 
全く食べない 4 11.8 2 2 
   
      （n＝34；回答に不備があった１人を除外） 




























     （予想通り） 
 良い 








 よくも悪くもない 6 17.6 4.2±2.5 
     （予想通り） 
 悪い 








   
   （n＝34、回答に不備があった１人を除外） 



















































































































































受理日 平成25年10月 1 日 
 
 
